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o
DEL MINISTERIO DE MA
DECRETOS
SUMARIO
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
¡•eret° 3.472/1970, (1(. 2'() de novirtuld e, por el (pie se
liaplia la .1 mili, 1,, lucid Iva para 1;t ( ( Hien toraeit )11 del
IV Centenario (le I I l',..,t;t111 (le 1 ,•p,1110). 1';'1)ina 3.078
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
:J'emana Naval.
M.flúrriern 829,/70 pol 11 (pie se disp()tle gnu la 111 Se
Navál (-Heine el pr(').xiino ;11.1() 1971 el,
Alilierh y N1(
3,07X.
.S1cn1ono Novul.---Nombromicnios.
o. M. número 830/70 por la que se n(11111)1-;1
(le Coinisi(')11 especial encargada (h. la «rvailiza(-1(')i)
(Ir la 111 Seinána 'Naval (Semana Naval de ,Nlborán)
li'dtiardo (ien(.1' Cuadrado. l'a
3,078.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
( Pos 1>E (111(1 ALES
//scen.sos.
Regolución número 1.657/70 por la que plonitteve
His (.1111)1('It IOS )11ria ICS :+(');111111()! del
CiWri)(, (I(• ()fieinas y Arel)iv()s (lin. se relachulan. l'a.
ginas 3.078 y 3.079.
/Iscenso.s. honorificos.
Resolución número 1.658/70 lior la (ille se pronitick e al
Iiii!)1(() (1(.
A. I i
/1ichiven) del Cerp ide ( )lity o nficial plinter d (li(11() ( terpo (14w
1)e1it» 111()ndo 3.079.
,S.11110•iOn('S.
o. M. número 831/79 (1)) por la que se •lata ()Men
:‘,1ink,teri11 m'Inicio 786/70 (1). (). 2671, que alve
la al ex Capít:In Coilicla don Agustín N/lir:111es (le
Imperial y 1)1;1/. d'ágina 3.079.
CI 11 l'o DF, S1)1101:1(1 ALFS ASIM !LADOS
irl
Pov,olueihn núrnere 1.65n/70 1)(11• la que caia baja en
Armada, por fall(q.iinicul(), (.1 Sarpelito 1.(w,l)lier()
Atufwi() Mavails.
AL
DIRECCION DE ENSEÑANZA NA
CUEI<POS 1)E OFICIALES
A' ombroinii•nto Alumnels.
Resolución delegada número 1.660/70 !un la que se nom
1)1.:1, Alumnos (I(. los cursillos de Instructores y Moni
toles (le Nalaci(")ii y Socorrismo Acuático al personal
que ,se relaciona. Páginas 3.079 y 3.080.
MILICIAS NAVAL!.
(.0117)000lOriO (1111(11!
O. NI. número 832/70 (1)) por la que sti aplazan la con
vfleat()rip, ami:1 para iliv,Teso en la Sección de 'Milicias
Navales y el segintdo curso (le las Nfilicias Navales
rni•ersitaria y de la Itéserva Naval. -1)ánina 3.080.
INTENDENCIA GENERAL
1)(',"()111C1.(;11 111I, (1(11)(r.vil(,,
o. wr. nún-iero 833/70 (I)) la que rec(Illoce el de
1( dev,,hic'D'Ili del depOHio (111c sv indica :II Ma
i ¡Hui () svIlunda 1.11k Felipe Sant()s Rodríguez. l'a
3080.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
l'ItESIDKNCIA 1)14.1. GOBIERNO
( )1(1(.11 (le 2,;; 1t(,y1e1 11 )re (le 1970 pot. la que anuncia
e(d1( tuso ehpecial para provee' yacalitts en 1,1 ( ,\ N1 1'SA.
l'ál.,inas 3.)80 y 3.081.
MINISTERIO DEI, EJERCITO
CONSAJO S111111. M DE JUSTICIA M I1.1
Seíialamiento do habeves pasivos. ()rden (le 13 de no
\ ('I II de 1970 por la que se publica relación de qe
italatitientos (le 'tabute:. pa!iivos concedidos al perso
nal de lit A rinad:t (»e !,e menciona. 3.081
y 3M82.
( )1 d e 1 1 1,11\-,•(.1111,ve de 1970 por la que se publica
1( ;,1111 (I(. enalantientw; de haberes 1,..isikos eoneedi
d(),, i)eisonal de lit Armadit que se cita.---Página .i.082.
( )11. de 1') de novie1111)1e de 197u por la que se puldna
l'hl( ti(' !-N(1-1.1111111111111-■ il;(1)(1-('S PaSIVOS concedidos
al personal de 1;1 ,i\riunda que se resefui. Pa)),inas
y 3,081
()ir:, de 1,1 de noviembre dr 19711 por la que se publica
re1aci("11 ,ivitalantient(i., (1,(. haberes pasivos eniteedi
L t1uersonal th. la Armada que relaciuna.
1,,111.1s 3,1183 y 3,(81.
E 1) 1 (' T () S
Número 283. Viernes, 1 1 (le diciembre (le 1970
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
1)/...(70.:1() ,..-172/1971), (le 2() lunlienibre, por cl que se amplía la Junta I': jeculiva »ara la (
inoraci‹;n (lel 11/ (.4911rItarin ht l<tilallti (1(1 'Ponlo,
1,X111
I,71 mi-iones de orden cultural y de investigación qm. l'ene ;111.11.111d:1-, V.spailo1 (h.Ii
ílt:( 11 (31 11 (111e tin Delegad() (1(.1 inisim) 1):Irte (le 1;1 jimia Viecutiva encar:tda (1(.
conmemoracion (1(.1 1V (.:entenario de la 11atalla (le 1 4"panto.
1., .,ivirtn(1, a propnesia (1(.1 \iicepresideille (Id (iobicrii() y previa (1(.111,erucluil del (.0iisei() \
• • „ I •
tros en su reuinon del (11:1 diecinueve de noviembre (1 1 I1 novecientos set(nta.
1) 1 S () N (si () :
"Nrtietilo I,a imita li,jecutiya encargada (le lo; actos conmem(f1.11.1\ (P, (1(.1 IV Centen:liiI) dr 1;1
1 17tuflla de 1,ep¿t1)to se amplía c()1 1:1 inchisi("w entre su, miembros de un 1 )(.1(-.51(1() 10:1).„ito1 (1(.
1., Estratégic(i,.
,\í II) di ti(
setenta.
11)i• iftesent( 1)(Trvto, (bulo en IVUldrid a veintiéis 11(ivie1 1ih1e 111i1 11(lt'«:( 111(i,
• FRA NCI SC:(T) FI: A Nt:(
(1 )(.1 1:, (). (le! T7,.s.bulo núm.. 293, pág. 19.971.)
El Vire-presidente del (iobieniu,
LUIS CARRERO NCO
an. .1111~.1111111•1~~1~111O~.~.~•~1.••■••■•■••■••
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINiSTRO
.S'emana \roya/
Order Ministerial núm. 829,770. Vil vil 1nd (le
lo dispuesto en el articulo 4.° de la ()rden N1inis1erial
nútnero 5.0()2/66, de 17 de noviembre (h. 1966 (1)1
)11(.11‘1. din). 2(1 k'ellgO (11 <1.1Spi1ler 1:1
111 Senvina Naval H. celebre (.1 pr¿rxinl() :1i)(1 (IL 1971
( 1()s j)iiertos de Almería y ...i11i111H11( ;miente,
1 ti-..-encillez divillgaci(')11 v para facilitar 11 deseada
difn .(1)n prowilar conviene den(iiiiiiiarla "Semana Na
v:11 de Alborán".
Madrid, 9 de diciembre de 1070.
11K11(11:0N11,
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
.Vcillana Naval.-- Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 830/70. Hl ji 111d de
lf, ei :iriícitlo 1. de 1:1 ()D'en .\11iiii-,1e11:11
nt'inieFo 5.062/U), (1(. 17 (h. lioljundire (le 1<)(,f) Min
ut) ( )1. 1(iAl1 11(111i. 2(1), veii() en nombrar
(le la Conlii(1)n (.-jwcial encargada (le la organizaciém
di• la I I I S( mana Naval ("Semana Naval de Alho•
Itaa" .AI"lorsalk
11
), (111e Se 11:i de Ce1(11:11' 1)1*(11111() a1I() 1()71,
Virralinir:nit e (1(11 r.(111a1.(1() ;eller Cliadrad(),
Niadvid, 9 de dici('nd)re (1( 1 ().
Exemos.
Sres. ...
(
DEPARTAMENTO DE PEPSONAL
DTRECCTON DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
1 v( citses.
Res()ltición núm. 1.657/70, de la .jeíailira (1(.1
1 )evii Hinetil() (h. 1 >er,onal. Como consecuenci'd (h. 1:1
a,vac;inie 1w'. e1Vl i111;Ci(')11 (1('
im)1" edad, (1(.1 1)1..1111(1O de ( )í.1(•.11;U1 y i\r
rilis,()s (b)11 Delfhl Ped()11(1() ,(. 1)1(Il1i11vve ;L sil
ilimediapi empleo, c()11 antignedad (le (1111)1(1) Y escala
fonamiemo (le () (1(.1 ac1ua1 y efectos :Edwin; trativos
(11. 1 de eller() de 1971, :1 1()s ()ficiales seginifIlf de di
eh') Cuerpo don Viiri(iiie Po1)1( (1(m Do
111i11,,» 1))11,-,1:1111;1111(. Veiii:;11(1(7, y don i()•(*. C;Irriv-co
1 'ti ¡mei (ine 11111111
(‘()11(licin
iie;, y 11;111 .,ido declarado-, "apt" 1)(1r 1:1 imita de
(1(.1iiendo (111(.(111- calafoirldw, inmedia
tamente a continnaci('m (1(.1 (111.1111) (1(" 11 Iill(v() empleo,
1)1,i\U10 01.1(1A 1, DEI, MINISTER i() DE MARINA
Viernes, 1 1 (le (liei(nd)r(_._ (le 1970 Número 283.
Los 1111(1();„ Hira (.1 servici(),
(píe ;iscie11(1(.11 :11.1(.!1() 1() en 1( )S
19 de la Ley 2() (1(. (l• 1958 (i)iA
ulo,()11( 1.\1, núm. 2)í0 y 3 1 (1(.1 1■(..11111n.111() )rgállico
(1(.1 Clierp() (le N1 tilikulos (le (invrra,
1,,,do J U i 1)e(-1.(.1() 1.5(0/59, (le (h. inri°
(h. (1). ). 111'1111. cniiiinuar;"111 sin ocupar
(.11 r.:,(-.11;1111.
:11:1(11 id, 7 (1«Iici(n1111 (. I()7(),
I:XCI I)( r • Sles,
Sres, ...
VA, A 1.1\111ZANTE
1)1,1, Di• \ .\ '511..NTO DE I ERSONAL,
Felipe 1'i1:1 da \reign S:1111
• 1SC('nSOS //(///()/ /f/(71,1,
Resolución núm. 1.6 58/70, de 1;1 (hl
1)(.1):11.1:111ie1 11o 1 r.,(111:i1. :Ictiei (-()11 1() pre
veni(() (.11 lo•, ;11 1(), y 3 1 de 1:1 Ley ,-;.'/Hr,x,
de de (1icieni1)re (l( I')(pS (I), (). I, ;111 ícti -
lo I' (Id 1 )(l'Hl() ilín»(.1-() 19/1 960, de I() de eller()
(I(. 1`,.1"1') (I ), ). núm. 1()), y lo acord:ulo por 1:1 .11iiit71
Clasilicaci(i)li, 1,1()1iit1ev(' al (1111)1(.(i 11(111)1.11-R.() de
\rchivel.,) ni(•i)() ()ficiims y Arclliv11,, con
(, (1(.1 :1(.111:11, :11 ( )11(si:11 primer() (1(.1 ex
p1e1(1() Cn(il)(), (.11 itwici()11 "r(.111:i(1()", (1()11 I )(.11.111
1■(.(1)11(1() I )('.1.ez..
N1:!(11-j(!, 7 de diciembre de 1(121).
Hl. ALMIRANTE
F.FE DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Kb Pita da Veiga Sanz
Excni().-). Sr('ti.
„.
,„
•MOIlm
,t)1/1/(1(1(1)1('S.
Orden, Ministerial núm. 831/70 (I)). Se aclara
l;ti1i iinnier() 7-8(')/7t) (I). ). II11fl1. 2()7)
en .(111i(h) (h. (lin. 11 :,itnaci(")11 "retirad()" que (.11
(.:1;11lece --,()1;1111(.1ite efect(),-; (l(' 1()s
re, vi, iv() , (pie pile(1:111 (.()1 1.(. 1)(Hide1 ;11 ex ( .:11).11:1111
(.01/(.1:1 (1()11í\;,111'1.111 M i r;i 1 h : h 11111)(1.i:11 y 1 )íiz,
l sl(.1,) (ispile1( en aOrden Mil11,1(.1i;11 (ir (I. (le juni() (h. 1()17 (1). ().
mero 1 )3).
1:1(11.i(1, d«I icien11)re (l(' 1()70.
Excluo,.
Sres, „
1)()I. del(glei(in :
Fi, Al MIRAN'II?
F11E 1)1 1. 1 )111411e1 AN11. NTD DE PERSDNAI.,
1:clip' Pita Ve1ga SallZ
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.
Resolución núni. 1.659/70, de 1:1 jefatura del
I )j ;i vi:1111(1m) (le l'ers-( 11:d. (*a11::a haia en la Armada
el Sa rgento 14'ogtjn(.r4) (I()11 Antonio Serra 11lay:"ins, por
fidlecid() (.1 d1:1 1 de diciembre (le 1970.
.11:idi id,
-
( e diciembre (1(. 1 )70.
I.M IIZAN'IT.
) 1 vi 1 '1.11 1 )1 1' 11: 1ANIENTO DE PERSONAL,
Pila da Veil.r,:t Sanz
14,xemos. Sres. ...
L
t.(' ,,
1.)11:ECCION DE II:NSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nontbrainiimio de .11uinnos.
Resolución delegadl nút-n. 1.660/70, de la j(fa
1111a del 1)eir,111:1111e1no 1)(1S()11:11.---ror h:ther-upe
.ia(1() prlieb ,•,:1‘, pre■ i:ls, ii(inibra Aitininw, (1e
lo., ( ill)s de 111.1 i tillores y 1\1(mit()1.(' (le NaLici(")11
(pie se de,„111()11:ii...iii e1 el I'
(1(.1 2() (le noviembre :11 20 de diciembre del presente
.
.
a I(), .lere 1, ( i:des,
1()., v 1'..,peci;(11slas (111(h a COli1i1l11:i('i(')11
‘ re1:1C1()11;111:
I ii1 rtictore.
(*(111:111(1:1111(. (le Infantería (le M:trina (Ion .\111.(miio
111111'11(7 lC()1().
Coni:ind;wie (le 111f:une] ía :11:11 una (1(1n
( ;Hal ( 11 1(111111.1'
(*;11)ii:'111 (le 1 111-;iinería (h. ;\1:triiin (hin .111;111 ( ;11
11:'il1(1( 1 ,l()Ve(1:1.
(h. I iir:Intei 1:, de Mili-MI d(111 Nlir,11(.1 Fer
11:tiidez 1\1(1 en()
(.;11,i1:;11 (1 111f;m1(.1í:1 (le VI :trina (10)11
•z Terner().
Tenicin e (le :\;:t vi()
Cali:d.:In de
Teniedie (le 11:triirit d(111 1411is ‘7:íz(Inez
1111\().
Tunicine (1e 1111...n11(1.i:1 (1(. \1:11.111:1 (1(11) .1() (*.
11:"111(1( 1\1;11(b)wid().
Teni(.111(. de Nhit-iii.1 Carl()s (1(1
L(Irr.11 Liki11(.1().
(1(111 ,\11(11( (i¿inez.
:11;"1(pliii:is (Ion ( Ve1:íz(mez
,\11(.1 (./
, iI / '1 /./
NHvelle.
,\11('i ez Navío don (;(11/:'ilez .\11er Suevos
11e(11-1) (111,-.1(111 1 )it/.
Na\ 1(1
Naví()
Nayin
(1/ 111 ;()117;110 ( ;al el:1 111111
(I,)11 ( hi (;(111,'11(..
don Vianci co I■eilui Caotitález
DIAR1() OFICIAL 11E1, NIINZ1S'ITInn 1)F, NI \in
1111,1111r T(''clnt'D S:Mita 1 iu,(1011
3,079,
Número 283. Viernes, l'l de diciembre de 1970
Monitores.
Sargento primero de Infantería <le .\larina don
Francisco Ortega Torondell.
Sargento Contramaestre don Aurelio Alonso _role
sias.
• Sargento Radiotelegrafista don losé Cobas Pita.
Cabo primero de Infantería de Marina José DíazAllero.
Cabo primero Nlinista José I. Hspejo Claro.
Cabo primero Radio Francisco Lirola Soto.
Cabo primero Mecánico Manuel Calvo Fernández.
Cabo primero de Maniobra Manuel Calviño
Cabo Especialista Electricista José L. Canalda Sanz.
Cabo Especialista Electricista Fernando Medina
López.
Cabo Especialista Sonar Santiago Berlanga Partida.
Cabo Especialista Electricista Manuel Fspejo Claro.Cabo Especialista de Mani()bra Carlos l'az P(Irtela.
Los citados efes y Oficiales, así como los Sub
oficiales, no cesarán en sus destinos y percillirau loshaberes de acuerdo con lo dispuesto en la Ordeli Mi
nisterial número 3.778/66, de 22 de agosto (le 1%6
(D. O. núm. 194).
Los Cabos primeros con más de ocho años de ser\ i
cío cobrarán sus haberes con arreglo a lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 1.363/(7 (D. 0. nú
mero 74), de fecha 30 de marzo de 1967, y el resto
del personal percibirá el plus de un 100 por loX) en
la ración durante su permanencia en el cursillo.
Nlitdrid, 5 de dkiembre 1 )70.
Por delegación :
Ef. 1)1111:A1'01? 1)1C ENSEÑANZA NAVAL,
Viretn(' A11)(110 y Lloveres.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
L1
Milicias Navales.
Convocatoria anual
Orden Ministerial núm. 832/70 (D). 1. Pues
ta en vigor la Ley 14 de 1970, General de Kelitcación
y Financiamiento de la P.efortna F.ducativa, de 4 de
agosto de 1970, que piied( afectar a los. períodos 3J
(lp formación de lf), Alumnos de la Secci("w
Milicias Navale.,, y pendiente, por otra parte, de pu
blicación las di,,posiciones que regulen el recluta
miento y forrwtción del persona] de Escalits de
Complemento de la Armada, se aplaza la convocatoria
anual para ingreso en la Sección de Ylilicias Navales,
que se pnlIlicará en 'N11 1i ¿tdaptada a lo que se legisle.
2. 1,0-, e,tudiantes que, de haber e publicado 1:1
convocatoria como en años anteriore,, hubieran p(idido
solicitar '.ti admisi()I1 podrán Hcerlo en la próxima que
se publique, si así les conviniere.
Página 3,080. DIARIO OPICIAI, 1
I.X111
.3. 1.1.,1 segundo curso de las Nlilieías Naval 1 niversitaria y dc: la I■eserva Naval, que normalmente empezaba el 10 de junio, en l';; 1 realizaní durante elperíLib, cuniprendido entle 1 (lc julio y 31 de agosto,
con el fin de acomodarse a la Ley General de Educación.
.ladrid, 7 de diciembre (le 1 )70.
Excmos. S res. .
S res . .
.
Por del(gaci("m:
1 ) i t< I'( T( )i ui V.NSEÑANZÁ NAvAl.,
Vicente Alberto y Lloveres
---Í 1-- ------
INTENDENCIA GENERAL
1)evoluciOn de un (n'Osito.
Orden Ministerial m'un. 833/70 (l)).----Conn) re
bultado de expediente tramit;tdo al efecto, v (le confor
mi( lad ci)n pr()InD... pi- 1:1 Direccicín 11;conrinnico..
Legal v lo informado por lniervencii'm
s see,1norde l dipueto en l rtículo l l , :11)1(.111()
de leclutami( ido y leeinplazo en 1:1 Armada, aproba
do por I )ecreto (le 2') (1e ag()sto de 1')35, se recon(,ce a
fav(0- (leí Marinero (le scp,mula 1.uk Veli)e Sant()
lodriguez (fl derecho a la dev()1nción 1 4.()00,00
(ti, canlid:td dri)witada cn la Delegación de
llacienda Sa fn.a s'un/. de Tenerife, a fin de pode,.
emigrar al extranjero.
1\ladrid, 3 de dici('nd)re de 1
I1AT111 ONE
Fxcnios. Sres. ...
Sres.
megno..~.~1
ORDENES DE OTROS MINISTERTOS
Presidencia del Gobierno.
0/17)EN de 25 de no7fienibre de 1970 por 1(1
(re se anuncia concurro e.rpecial para pro
vcer vaconle.r en la C. I. 11. I'. S. 1.
Vxciii()s. Pii( la a (II ,posición de 1;1 itnwl
Califienel()ra i\spirantes 1)estinos pn 1;1
"Compaitia Arrendaiari:i (1(.1 :\lonopolio l'etr(').-
leos, S. A.", una plaia de Auxiliar i1d1) )i1Iistrativo
`11al1ninieca11(')grafo gnu ha de ser provisla por el per
sonal de los 1■,j(".rcitos (h. Tirn-a, 11\111- y A ir c.,
miento de la Guardia de S. J. jefe del F,Ha(lo v
rieneralkimo 1(), 141.V.rciios, Cuerpo de la Guardin
Civil Y 1)()1.1H:1 Al ma(la aco,<Y,i(los a 1w, h(nciici(),
1;1 1,uv de 1 • (h• inri() de 1952 (11. (). (1c/ istudo
muro IH131ificada por 1a de .30 de marro de 195.1
(f?, (). »...strub) 11 1'!! 91 ), y ampliada p()r 1.vy 105/
El. MINISTERIO DE MARINA
LXIII Viernes, de diciembre de 1970
1(4)3, de 28 de diciembre, (leí (Jobier
. • .• . •
110 Ila ditiplIC:N1() 1()
anuncia en concur-o eliecial para ser cubierta
poi. el refevido personal que la solicite una lilaza de
,Itixiliar Administrativo Taquimecanógrafo liara la
facwria de Almería, dependiente (le la expresada Com
ri;.,,iendo para este concurso las mismas normas
regukt(loras (1(.1 line para cubrir vacantes de ignal da
(11 diclia Arrendataria se anunció por Orden de
esta 1>r(..ide1leia (1(.1 (;obierno de 31 (le agosto (le 1'44
(). (id rs/(1(/0 m'in). 221), con 1:ts modificaciones
iitte :t co1l1i11I1aci(")11 indican:
Prim(ra, 141 apalta(li) b) artículo 3." de la ex
presncla )r(len e entenderá modificado en el .Nelitido
(1,1,, ba,e (píe corresp()nde a la plaza ()b
ici() (1(.1 pre..,enle v()ncni el de 98.100 pesetas anua
c;,111;(1:1(1 (lile 11:, (le dividirse en quince inens11a1i
(1:14,, (.11 las que estaii jiu-luidas las pagas reglamen
(lel 18 de lidio v Navidad, :1,i conio también
Lierre lisier(sieio v 11111niente se
derecho a disfrute de trienios siti 1imi1aei(')11 (le
ini..111o., y un premio de asistenria, rep,ttlaridail v
11, :11 traw.p(Tte de 25 peset;ts diarias.
Segunda. 14'.1 aparta(1() e) se eniender1. modifica
d() el) el ,entido (le (píe, (le conformidad c(in 1 1■(.-
(..11;i1fl(li1i) permnial t1 C. A. 111. I.S. /N., exi,,ten
liírnw-, :1,--icenso, iii upmr antil;iie(lad otro
mr (lec( iéin, pitdi("11(lo,e 11(.;;11. ;t1 .11(.1(lo base antial
(1(. 155.7(10 pesetas.
Al propio tietni)o se reenerda los aspirantes a
In plaza (pp. ei que resulte desillirinlo para ocup;tria.
:une 1;1 C. I. S. A. de
("-pecinlmente (le Taquigrafía
c()I1 velocidades míniimis al minuto
paldhra.-; en la primera Uspecialidad 25() pul
•(11la segunda, teniendo en cuenta que (le no
poseerlos quedara incurso en (.1 aparta(1() 1)del ar
líenlo 28 (le la precitada liey de 1;1 (le julio (le 1952
(B. (). (fu/ /‹...,./(1(10 núm. 1()9).
1,0 (lir» a VV. 1:41■.. p:tra
Di()s 1.91:1r(le a \TV. KV_
su conocimiento y efectos.
muchos años.
Madrid, 25 de noviembre de 1()70. 1). 1).,
fiera! 1)re)iden1e -de la jimia (.alifica.clora de .Aspi
ruites a 1)estinoh López-f>arr(jki Cerruti.
Fxino.., Sres. Xiiiiistros
(1)(.1 1:• (). (id rs/ado núm. 299, pág. 19.73.i.)
Ministerio del Ejército.
oNSEJO DF. JUSTICIA 11\111 ITAir
Señalamiento (le haberes posi7'os.--14:11 cumplimien
to (le 1() (lispuest() en el artículo 42 (lel I■eglamento
P•a aplicaci('m del vir,ente 1=st:tinto de ("Instis Pasi.
(1(1 F.s1:)(1(), se publica a eontitinaci("in (k
mi7cril1aniiento (le haberes p:v iV(H, V11.1 11(1 1:1',
Xlmiti() 283.
•-• •
CUltadeS COlilerblas a este Consejo Supremo (le jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. 0. núm. 1, anexo), a fin de
que pur las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Regl:im(nto.
I
Nladrid, 13 de IH)vieilllire 1970.-1.1 General Se
i( tarjo, ./osé. García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
C:tpitán de N'avío, i(tii:t(1,), (1111 N1igtiel 1)omingtiez
Sot('io. I 1:11)e1. loc11,1111 Ii le corresponde: pese
tas 32.38(),31) de;,(1e (.1 (lía 1 de rner()
ci!‘i• pot• 1;( Hirecci(ín Ciencia! del Tes()ro.-leside
(11 Niadi id. -Fecha (le 1:1 ()niel' (le retir(): 16 (le junio
(1v 1()/() (1). ( ), I. 1IItH. 137).-(1) (12).
Co1.(111e1 de Nla(ininas (le la .\iinada, retirado, don
Luis Sus() laber niew-nal que le corres
ponde; peset\as desd (.1 (lía 1 (le etn.•() de
1971, :t percibir por la Direcciént General del Te-,oro.
()1 7,\1:1(11-i(1._____Ted1a de 1:1 ()rklen (le retirc):
2.?, (le initio de 1970 (1). (). \I. núm. 1-17).- -(12).
rapi1.'111 (le Corbeta, retirado, don .1w,é Pagé- ("Jar
cia. I 1:1bet. inewital Tu. le corte 22.S()(),()()
pesetas desde (.1 (lía 1 de eller() (le 1971, a percibir por
ia 1)e1ep,arión (le 1 Ilcienda de I lucha.- ke,,i(le
li'velut 1:t ()i-(1(.11 (h letil(); 1[, (1(. jimio
(l(' 1()2(1 (1). ( ..\1. min. 137). - (12).
()ficial primero (le ()tient:1s v (1(1 1:1 -
reIirldo, (lfl1 I )(.1fíit P,(91()11(1() I )érez.---1 I aber
men ,11:11 (me le corre,ponde: 2.1.()45,()(1 pesetas desde
el día 1 (Ic enero de 11)71, a percibir poi. la 1)irecch'i1
General (1(1 Tesoro. Reside di Nladrid, 1.-ve1ia de
1:1 ()rden de retiro: 8 de junio de
mero 1,3()). (4) (11).
Torpedista Nravor 1:1 i\1111;1(1.,,, (1()11
tunio ;arcía ( 'Jarcia. 1 laber tnetytial (pie le corres
ponde: 22.Sql),()0 pe (las (le-de (.1 día 1 de enero de
1',/- 1, a percibir por 1:1 Direcci(r)n Genelal (1(.1 Tesoro.
I' 1(b en Madrid. Vecha 11 )rden (le retiro:
(k julio de 1()7() (1). (). Nl. m'un. 13()).-(5) (13).
11:scribient(, NI:tyor (le lit .\1-111:1(1a, retirado, don An
(11-('', Monde-, Nbirale-. 1 laber men, nal (pie le corres
pond('; 1 2 .().".0.00 ;L percibir p(il 1
de 1 laciend:i Cartnp,venn.-Re ide en Cartril,v,enn.--
Veclia de 1:1 ( ) t den de retiro: 12 de jimio de 1(17()
(1). (). :\1. núm. 1,q 1. (5) (1,i).
StiL!eniente 1\1;ie,110 (e l)nda de la \rmada, lea
tirado, don 14'ranci,,,co (•aballero I laller men
11;11 (pie corre,,p()H(le: 1 5.02()»() etw, desde (.1
(lía 1 ile enero de 1'17 1, :1 percibir Por la I )ireeci("m
(;eneral del1■(.,ide en Nladi Fec111
1;1 ( )rdeli de írtiro: (1 (le junio de 1970 (I). (.). 1\1.
mero 1321.-- ( 1 5).
Sai!,(.11p) 1:o!mi1ei o de 1;1 Armada, retirado, (hin
la11)(1)11 II:In-viro 1 1;11. 1 laber que co
i le,powle : 1 3.1 2.1,(P) pe...etas dede (.1 día 1 (le enero
1(71, a percibir por 1;1 1 >elegacil'm de I hieie11(1:1 (li.
VI H.11 ()1 (11 1 un (1e1
VecII:i de 1:1 ()Hien de letit(): 1,') (h. junio (le
(le 197 1, a pe1.
197() (1). 0.
1()7() (1). (). NI. m'un.
1)1 \Pu) ()1.1(1/11, DEI, M1N1ST1'1■1() 1 E NI \PIN\ ,1,1181,
N.1(1 283, \Hi11(-,, 1 1 (1(. di( 1(1111)1 ( (1( 1)711 LX111
Sargunt() 1..()golter() de la Artnada, i etirad(), don
I■ant(")11 I■eve, I laltet. 111(.11'1i:11 (lite (1)rres
p(.1i(le: i)eset:ts desde (.1 (1'1;1 I de enero (le
1971, a i)(.ycibir pm. la Delegaci(")it (le 1 lacienda (le
i(I(. (':;(liz. 1.‘(.(11:1 (le 1;1 ( )1•(leit (le. F(1
1w': HtI ttitict (I(. I()7()(1). (). (15).
11;«.er cada intrie,:td() la 11()1111(;1.(1()11 h t im.
iialatiticitt() 11:11,(.r piv(), la Ant(tridad (pie I:t pr:tc
li(ittr, (.()ni(trnte previenc. (.1 auttettl() 12 (lel 1(.;(,1;1111(.11
b) vira :1plIcac1utt (Id vi,:ente 11.-1;11111() de 1:1 Clase,
l'a ; ,1s (lel 1 1:1(1(), (1(1(1 a ;11 itt ()pi() 1 ienip() adv(.1.t11
, .
(pie (•()11 perindi(-.1(111.„ (.11 Hl (iiatattnent(),
1 ;t1(.1(.11 iin('t p()tu.r, C( )t arr(.,(11) a I() (1il)tt(st() en la
1 t.y (le 27 (1f. diciembre (le 1().,() (1:. (). (/(11 E.,-/(t(/() 111.1 -
Incl.() 3(.3), r(.1•111•,f) pt
d (.1)(),11(1()11, ((II( (111M) If.:Milite X(.11.■:11)1e (1(.1W11
f( 4111111:U ante (He eio (I(. Njt
ritar d( 111; () (1e1 ida z(1 (1( 1111 11 e eluntar de, de (.1 did
;II (1(i :1(111(.11:1 11()1 iric:ici('111, V 11()r e()11(1111.1()
1 i Ainoridad (me 10 II;tv;I 1)1.1clic:1(1(), (1111(.11 (1(.1)er;'I 111
1i):111:11•1(), c(11:-.il_91:ind() 1:1 1.e(11:1 de la repulidl
('k) V la de 11 pp (1I1((it)II del recur,
(1)
(*()r(old,
( 1) 1
(4;titit;'111.
(.-;) 1 3. 11a :11)1icad() (.1 m'Id() (I(.
( 12) ( der(.(.11(t Hui( iItir ti1(.11‘,1111111(111(. 1;1 can
ti(1:1(1 1.(,(;(,),(1(.,, 1t(11 pi.1r.,i(')11 (I(. 111(.1()1a
( lv d. vis \' ,\(.1(): 1 ';,
,1111,1r:t(1(1 el11' Id() I (.,1111:1(1()1
:,i(b) :11)!ir:1(1(1 (11 H(.1(11) i("111:1(1()1
de la 1)1:!(-t 1:( I■e;11 y 11 i1:1 ( len (1(. 'tan 1 1(.1.--
11ten(.1;i1(1().
( 13) (.(tii dere(.11() 1)(1 cibir men tialinenh. 1;t can
1i11:1(1 8()(),.(X) I)(.set,r, pm- 1;1 1)(.11 1i(')n 11
1,1 1■(.;11 y NI ( )1-(1(.11 de San I 1(.1 imelie(?_,,i1(10.
( I.i) derecim percibir 1 1 ienstid1111(.111e 11 cal!,
11(1:1(I ,i()(),()0 1)()r 1;1 pensiétti (I(. Cruz de
1:t Pe,t1 v ( )rden 1 .'-');111 I lel men(1,11(1().1,
( ( ()II (.(.11() a percibir 111(1111;11111(.111(.1,1 can
ti(1:111 p()I. 1:1 p(.11s1(1)11 (le 1;1 ("riti 1:1
( .()I1 la1Ici;1 1.11 (.1 ,L;ervici().
■ 1 id! id, 1.; (h. noviembre de 1'1>(). 1'1 (;elier:t1
ciulari(), 11).%1. (1.(In i(f
( 1 )(.I 1). (). (hl I ¡.(' ( ( m'in) . 273 (Ap("111(1ice,,), p;#1
gina 1.)
.S'I'll(l/(1111it'111() (11' 11(11)•"1',V 1)(1.57.71(1.V. 14:11 ('limplimiun
h) de hi wsinies() (11 el ;irtí('ill() 12 (1(.1 1:(-Jailietit()
para aj)lic.:1(eViit (1(.1 vigenh. 14;sia1it1 () de la Clasc--;
siv:t , 1 :1(11), ',e publica :1 e(tntinitari(')11 1e1;tei(")11 de
sertalaniietii() liabere.-, pa:,iv()s, virind 1:1., t.:1-
(11112(1(y) (.()tIfei i(--le (.()tHej() Stipteni() de Jtv,Ii
Milifar jr(r. I (1f. 1.i de ener() 1(/() I y 5 de
.seidientIire de 193() (I). ( ). 11(1111. I, ;Inexo), a fin de
(pie por Ain()Ii(1:1(1(.;, (•()1I Ii)eh.111(.., sc. (1‘.. ( 11111p1i
niieni() a I() dispuesto (11 (1 arlíct110 12 (Id re
1■(.!(11ittettl().
. ,
ei 1(10
U; de 11()viel1ib1e de I()'7(). 1'1 ;e11(.1.,11 ,)
ct clarj(), Jos(: 1Yre,:.; (;archt.
RIWACI(')N (..?(11,. SE CITA.
11!(( ni() V(T,()ner() (If. la Armada, 1(1.11;1(1(1, (hl!
1,tik( Nc)il.()1. 11;t1 r mew,11:11 (ith. le Crol
1)1,11(11.; 1 2.4(;.1»() p(.seta-, (1(.-11(. (.1 li(a 1 de en(• o (h.
I(,/ I, a percibir por la 1 )(.1(.151(si('Hi de 1 Incit.11(1:1 (1,1
Ca(11,.. ,i(le Caeli./.. V(.(lia ( )1(1,11 1.„
lir(); 11.') jittli() (l( 1()70 (1). ). 1\1. (15).
,\ 1 11:,.(.(41. en( 1:1 1 i i (11.e .:1(1() de su se
1 i;11:1111ien1o(I( babe, 1):,,,iv(), 1:1 /\tuturi(1:1(1 (itie1 prac..
1Huy, cii.Hrme previene el ;Irtíci110 42 del ler11111(.11.
1;11•:1 :I1)licack)11 del v.;:,,eide d(1
l'asivw; del 14"...,i;1(10, (lebei;t :11 pr()pi() liemp()
que, si he enitsideraii peritidie:td()s sti sei1;11;1111ietito,
pueden ititerimnier, con :ir1(,,1() ;1 I() dispileslo en u,
I dc 27 (h, dici(1111)1,(4 (h, 1().;(1 (1:. (), (f($/rst(iti()
Hien) rectlr,() ccullelici()„() previ.)
ei de 1epici(")11, (pp. (4(011() 1)1( (1(1)(11
fu! 111111:11. ;inle (1‘.;1e C()11,--e.jo ,L;uprenio justicia Mí
1.11tr (1( 111r() (1(11 plazI) 1111 Illes, a c.ntitar desde el (lía
,
:11 de ;1(111(.11t 111)1111(.Icum, y pm' c()11(111-1() (1(
:\111(), id:1d que 10. havd p1-ac1...c:1(10, quien dr1)(.1:"1
f()1111:11 c()11),1191:111d() '1;1 lec11:1 de 1:1 1e1)etid:1 iiÍii
(i(')11 v 1:1 de 1:1 pre,e111:1()11 rectiri,-,(
( )11S1..1;VACIuNES.
,(1 5) (*(tn &Fea() a percibir meii:-,11:11111e1lte 1:1 Lin
tidad (le 3,i,1,33 pe,et.:is pm. 11 pcii,,i(")11 de 1:1 ( 1;1
!Madrid, 1X, de 11(tvie11iltre (
erdari(), fo.s.(1 /)(re,•.-: (l'arría,
1)H. 11:1 1(.1 ;11
1-
( I )el (). (1(1 11:1(1"(.17() 1111111. (/\p(H1(1.1('(-,), 1):'1
i;ina )
.(‘,eiialainient() de haberes pasivos. Fin ctimpli
titient() t I() dispuesto en el articuló 12()el
metilo !tara aplicachint (I(.1 vi!r,(.111e 1.In1111() (h. 1,1,.;
Clases .1):1' ivat; (lel V1.1:1(10, e p111)1ica conhititachint
relaci(")11 .,(.i1:11;11111(.111() 11;11)eres pasivos,
en virtud dr íactilta(1(.:; (.()111(1-1(1:1-, rsh.
sej() .`--;ttpr•tto, de 11(;1icia MiIitiip()t- I eves (1(.
13 de enet() de 1901 y 5 de septiembre dc 1939
(1). ( ). 1, tilexo), a fin de (pie por /\titori
(lady-, competentes se (1é cumid•inneido a ) ,I)11M
10 en el artículo 42 del referid() 1e1.,,1;ime1ito.
Nbidiid, 11: de noviembre de 1
cr( inrin /0c(' l'érez García.
1:ELAcróN QUE SF,
(). • 1411 (J(.11(.1:11
Tenienft. Ci,r()Hel <1e tidene1:1 de 1:t A r1111(1
F( .1 irad(), (1()I1 A11)(.1 /\1(.111:111)' M(),.(illev.i. I 1:11)(1.
I bíti.,,ina DJARI() ()FILIAL DEL MINISTFRI() 1)1.: MARINA
Viertic,„ 1 1 II, (II( i(1111)1(. (I(• 1()7()
que corresp(m(le 25,2(X),(Y) peseta
(I(., (le el (ha 1 (Ir seplieitiln .. (le I()7(). 1 lip-,11 fin
(h. 197(I el 95 por 11)()
hni,( dicli-tvi I, 1 ,ey 1 12/(,1): 2,i9•1(,),()() pe -
,(1:1, rvIcibir p()r 1:1 1 )b(.:( 10',11 ( i(.11(.1:11 (1(.1 T(..
sw(), I;(• d(le (.11 1\1:1(11 id. Fecha (le 1;1 ()!-(1(.1) (le
relih) : a()s11) 1o)7() ( I ), ( ).
Fo I7()). ( 1 ).
Sarpell 1( g I 1■'1 (1.Ii. i\t 111:1(1a, rvtira
(1(1, (1()I1 (;arcía Masín. 1 labei iheiy-mal que
(111(. c()rresp()11(1(.: , (1(..;(I(. (.1 (1H
1 de 1)1.itthre (le I97(). 1 lasta fill (le dici('n11,1 e (le
11)7() percibir:1 (.1 95 p(0- 1Ü() (1(.1 11:11)(.1
Lry 111,111(.1.() I 12/()(); pc.seiiy.1, ;1 percibir
1)1,1 1 )1recci(')11 (;(.11(.1.:11 (1(.1 '1'(.;()r(). 1■(.1(1(. (.11
1..i(lri(1 !l'echa (h• la ( )rden (le )elir(): 1,; (l( .»).,
(Ic 14//'''() ( I ) .( ). M. I -,),()).
1„1,,,,j.a ( ;Ha inleresad() 11 11()Iificari(i)Ii s('
11:11:111lie1It() (le Isabel. 1):Hiv(), 1;1 A 111w-id:PI (pie 1;t p; ay
(Idif1)1.1lie previene (•1 al-11(111(J 12 dr1
lí 11;11;1 ;lidie:1(1(w ktir,ellie It:SI:11111() 1:1s (11.LieS
ivw, 144,s11(1(), (l(ber;.t 1)1"()1).1() 11(.1111)();u1VerlilleS
(111e, c()I1S.1(1(11":111 (11 :-;11
1)11(411 1111(.11)(Hier, (1)11 ;ill(!'1 a lo) (1k1)11el() vil id
Lry 27 dr diciembre (Ir 1()';')(1 (). (14 Fs'Irt(1() fl
prevt()
(.1(1(. rup()sicton, (pie e(dlio) mexclisable debed
anic. ( ()11.,(..j() ,L.;111,1-(.1)1() (le justicia Mi.
111:H.(1(1111H (1e1 plaz() de un 111(..,„ (s()111:11- desde (.1 día
al de aquella 11()Iifica(.1(")11, y pm• con(111(si()
id.,1(1 lo)hay;i1)rac1ie1(10, (1111.(.11 (1(.1)(.1.:1iti
c()!):,iwiand() la lecha de la 1epe1i(1;, n(difira
unw .i de la reselllacion delrecns.'1
DItSERVACIONES.
(1.;) .()11 &Fedi() :1 pc1•('11)•11' 1ilellS11:11111ctile 1;1
',0(),()() 1)(•;(1;1;,, 1)(>1' 1:1 de la
l'1:1(a (h. la1':ilay \1'1111;u ( )rden I . ,`I';111 Hernie
11(.1;11(1(
N1:1(11.1(1, 1) de (1(. 192 (), 1111 (;(.11era1
(.1.(.1;11.i(), .10S<"
(D(l 1), (), dr/ P.T.rci/() núm. 273 (A1)(#11(lic(4,.), 1):;gin:1 1 1.)
S('),(11((l)tiento (le liabere.s. pasiv()S. C111111)1•11111el1
lo de 1() (1.1S1111('S1() (•1 ;11'lícill() 42 (lel 1(.!•,1;1111(i1t()
aidif-a('i(")11 (1(.1 vi;!,(.111(. Esiali11() de las Clases Pa
siva', (lel 111(11), H. publica a enlilitiltaciOn el1ei(")11 (le
señal:11111(11k) (le 11,11)(1.es pasivos, en virl mi (I• 1;t f:1
cullad•, ,)11((.1 a (.:,1(. (.1()11sc.j() Sup1 cm() (le pu-di
em Milh;11 1)()1- I :n'e.; (le 13 de ene•) (le 1901 F)
septiembre de 1')3()' (1). ii(1111. 1, ;111(x()), a Iiit
qm por las A111()Ii(1:1(1(.., (1)11111(1(.111es se (V. ('11111!)1i1111(1110 a 1(1 (J jj 11 ( • 1 ' i1 ei di líenlo .12 del re'-ei
Reglaine111().
Madrid, 1 1 (le ni)vie1111)1 (h. 19/-1),
creta•in, Jos(' /1("9-1.,.; (;(//.( ¡si.
141 ( ;vilera! Se
N (mil
I(')N (21114. SE (TIA.
Sali_;(.111() I.'(q()11(.1() de la Armada, relirado, (1()11
Cabana I 1;11)er 'Heir nal que le c(o-res
1 (d1(1(.: 1,(.9 (1(.,.,(1(. (.1 día 1 de eller() (le
I 1:1;411 lin (h• diciembre (le Jo)(S percibira (.1
85 por 1(11) (1(.1 babel me1r-11:11, Ley nniner() 1 12 de
1 ()(r() y 1 rel()-1.(.\ 11(1111(.1() 1 5/67: 1 (),(>2(),7.1
1 1:1,1:1 fill (h. diciembre de 1969 percibir:; (.1 ()f)
1()L1 (1(.1 11;11)(1 111(.11s1111, 1 ,ey 1111111(.1.() I 12/(y() 1 1.2 1 5,5()
1(1. cta..). 1 la 1:1 fin de diciembre (l( ' 1()7() percibir:1i
').5 p()1• 1(10 (1(.1 lialier mensual, 1,e). linmer() I 1/()():
1 1,7).2 1 pesela.., :1 1)(1 ribir pm. 1;1 1 )clegack)11 (le 11a
rienda (le 1,a L(II tina. 1■(..side (.11 l'uente(leinn(.
(1)) ( 15).
l()(,.;()11(.1-() preferente de la Ann:,(1.,,, voi1.;1(1(), (11)11
,;\111()11.1() Carrillo 1\1;11 in. 1 1:11)(1- 111(.11:,11a1 que c()
1 de j11111()
I lacienda de
11 el )(Hule : 750,00 , (.1 (Ii:i
19().'),a p(.1ciliir pm la 1 )eley,aci(")11 (1(.
Ilandili() de I ,l()1,re(t;at.
1(.c1ia de ( )1(1(11 (le 1.(.11ro: 22 (11. 1n:iv 1 1<)7()
(I). (). M. núm. 1 1')). ((•) (d).
Al 11:1ce1' a cada nueves:Id() 1;1 11(dificaci(')11 stt se
11;111111i(.11t() 11;11)(.1 pasiv(), 1;1 ,A111()! idad que la prac
(.()1)f()rine pr(.viene (.1 arlícul() '12 (1(•1
1(i pala aplica( i(')11 (1( 1 ‘iip,(.1II(. Esiattit() (le las lases
I );1. ivir; del 14;..1;1(1(), (1(.1)(.1-;; propi() tiempo a(lveri irles
que, si se c()Iisi(1( 1;i11 1wri11dic;1(1(),. c(01) (11C11()
i1lteIie1", CM! :trrer;1() ;1 1(1 (1.1.1)11eS1()
( 11 la 1 3-, (le 27 de (11(1(.1111)1e 19().5 (1L (). (/(.1
/:/(1() 11(1111. recnr.,() (.()111(.11(-1(() ;1(11111nistralivo.
10.(.vi() (.1 (h. rei,().,1(-1(in, (ine c(fin() 11111Ute 11 i(.xc1ts:t
1)1(' deben f()1 I1i11111 ;111le ("I(' (4011‘,e.i() S111)1-(111() (1('
(1(.114(1 (1(.1 ili (1(. 1,11 1114,„ L c()111:11.
(1(...,(le (.1 (lía al (le aquelll 1)(dific;t('hili, v
1)()1. c()11(111c1() (1(. 11 ,\111()11(larl que I() l'aya praelica
quien (1(.1)et.;'t ini(11 mai colisi!,,11.1T lo 11) la fecha
(le la 1 •fel i(1:1 111)1ilic;w1(')11 N 1;1 do. 1;1 'lir 1.111:1C.1('Hi (1(1
.c.
Fec111',(1,
(lo),
(0) 1i(in1daci(")11 (l(ilnect()11 (-:(111i(la
peicibida How su ame! iHr seilal'ilmient(), (Pie que
(1;11;"i mil() a partir (le la fecha (le i)ettei)ciOn (le (.,t(.
(.1ialamic1110 (le 1ret i íi('1('i()lt.
(1 5), (.'()n (1(.1(.(11() 1)(.1-cibir melymalmente la can--
lid:Id (le ,133„.;,;pu. 1;1 pensi()11 de la (.1 uz a la
L)11.1:111cia (.11 (.1 •"--;er\.ici().
((') 1 A. lía .,i(I() aplicad() (.1
(le :\larinería.
sneld() rewiladoi (le (
((I) pasiv() le fija p()r aplicaci(')n1. 1 •(•,\ (le 2) (le diciembre (le 1%0 (1). ( ). nnin..)9.2)
1961 ; ( (1(.11(-, (le • I (le juni() de 1(121 (1 )1,\-
1;1() )1.1C1A1, 1111111. 1 1(Y) y de 1.1. (l• fe1)1.(.1-() (le 1953,
y 11 re( aulan(itte, (le enuf()rmidad c(111 (.1 artíct1-
1„ , (li. •(.‘, (h. ( '()Illabili(la(1 y /1(Iministraci(')11 (1(.11.1.,1;1(1(1 de 1 de juli() (h. 1(11 1 ((*. 1.. linm. I,_);;), )er()
(le Ale 1;1 mi lita ie( Ila de a ti ;111(111(• hasta fin de di, 1e11t
(14. 1(1(>5 pe1ci1Iit."1 caulidad meirmal de 1.1.'5,11)
!a.
, p()i increm(.111(1,, p()r 1()() ; desde I (le
I )1 :\ 1;1() I'!('IA!. 1)1?1• MINI S'I 14'.1 I( ) I ) MARINA l';'irina 3.083,
Número 283. Viernes, 1.1 de diciembre de 1970
enero de 19(;() a fin (le dicienthie (le 19(1() percibirá la
cantidnd mensual de 1.312,50 pesetas, por aumento
(1(.1 75 por 100, 1.ey 1 de 1'h4, y desde 1 de enero de
1(;67 esta 1 )ensi(')11 se eleva a 2.275,00 pesetas men
sttales, por 1.ey 112 de 196( y 1)ecreto número 3 ?() tle
1%7; pero 11;:sta fin de diciembre de 168 percibirá
la cantidad mensual de 1.933,75 pesetas, (111e es el
S5 por 10() de nuevo haber pasivo, Ley 112 de 19(()
1)ecreto-Ley 15 (le 1967; desde 1 de enero de 1()(1()
L [ni de diciembre de 1969 pe•cibi•"( 2.047,50 pe-eta ,
illeib,11;11(...;, (pie es el () por 100 de -ti pensión, y de,(le
1 de enero de 1970 peryibití'l 2.1(>1,25 pesetas n'ensila
les, (pi• e-, (.1 95 por 100 de sti pensión, Ley 112 (le
1966.
Nladrid, 11 de noviembre (le 1970.--E1 (;eneral
cretario, Josi' 1Yrcz García.
Mei D. (), (1(1 Eflreiin núm. 273 (Apén(lices), p(t
gina 13.)
•■■••■•• n
F.D1CTOS
(749)
Don Santiago Pardo Peón, (':Ipit;'111 1 lniantería (le
Marina, juez instructor de 1:1 Comandancia Nlilitar
(le .larina de Tenerife y del e:<pedienie Varios mí
mero (19 de 1970, instruido por p(Tdida (le 1:1 Li
breta (le liiseripeif'm Marítima (lel inscripto (le (..,,te
Trozo José 1:a1 1 Ios de Castr(),
Frago saber: Que por decreto de la Snperior
ridad judicial dc. esta 7.o1a Nlarítima Canaria,„
fecha 24. de noviembre del corriente año, declara
nulo i1I yalor el documento arriba citado; 1n:11-
rrien(h) en responsabilidad quien liallánclolo no haga
entrega del a 1:1 ,111io1idw1 du \1:H 111:1.
Santa Cruz de Tenerife, 27 de noviembre de 1970.
14.1 Capit:"In de Infantería de Marina, juez instructor,
.S.(1)11/.(1(1() 1)ard0
(2.())
1)on José Vilela (._()I;, (11. infantería (1(.
Marina, juez in,tructor de1 expediente (h. p(".rdida
de doctuneutacii'm númer() 21 de 1()70, instruido
p()r p(".rdida de 1:t (Mía de Pertenencia tipoIique
ampaiaba a la escopeta marca "Aguirre y Antnza
ba1", número 11().176, propiedad del(',01nandante
(l• 11Itendencia de la Armada don Federico Curi
Nlarlínez, y expedida en '29 de diciembre de 1%5
1)()r la .Stiperior Autoridad de (Ha juris(Iicci(')11
Cent rnl,
1 111_1» `;11)(.1" ()He 1)01' (IP(.1*(1D :111(111()1-1:1(ID (le 1:1
Superior ,/\titoridad e-,ta juri,,dieei(1)11 Central, (h.
fecha 21 de ip)vienibre del ;tito ciirso, recaído en
(licli() expediente, se ha declar:Ido nula y in valor al
gnu() la citada ( ;Hila ; incurriendo en respoil;(11111(1;id
1';'itia 3.084.
1:1 per,ona que la encuclille v 1:1
,\Ittoridatle,; :\1:11..111',1,
¡Vi ad 1 id , (le iembre (l( 1()70,- 1*1 Coithin
dante Iniattieria de NEtrina, juez. instructor, J0,5.('.
1 1 'ida/.
•••■•••••••»•
(751)floil :\larcelitto López Núiíez, Capitán de Curbeia,
.
etintent(H número 511 de 1970, instruid() para
acreditar (.1 extravío de la Cartilla Naval Milil:ii
ictos ;ti servicio, (lel Trozo de klarin,
1 1:11;() : (jii . por decreto anditoriado de la -;ti
perior Autoridzyl judicial de 1;t Zona iVlarílinia de1
Cantalirico (1(. fecha 20 cle1 actual ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriend() 1('sin1is:11)1-
lidad el que linn uso indebido (lel mismo.
Marín, 27 de noviembre de 1970.--El Capitán (li.
Corbeta, Juez instructor„Ilareclino L6per:
(752)
1)011 1\1arce1ino 111)(7 hrliiiez, Capit:;11 (le ( orbet:i,
Hez instructor del expediente de p(Tdidn (h. (10.
cimientos Ilúmen, 510 de 1970, instruido p.m.,
acreditar el extravío (lel título de klecánico
di. Nioto'. de sel;titida cl;tse, así c()1110 de 11 Tarjeta
(1( Profesi()lril 'Marítima corre liundielite
a dicho título (le li.tv;ebio Ville;sr,as
• •
llago sabe : ()il decreto tt(inoria(lo (i(' ia'‘)11
periOr All1(ffidad ill(liC1:11 I;i Z()Ila .'1iiíiiiia h1
Cant(tbrico de fecha 20 (lel actual han sido deulni
dos dichos <loctimentos; incurriendo en 1es1o1Is:11)ili
dad (.1 que haga uso indebido de los inistin)s.
Nlarin, 27 de noviembre de 1970.--1■.1 Capitán (11.
Corbeta, Jnez instructor, Illaredino
(75,;)
1)(di Paillin() Sánchez 1:m11(1111).11.i, 'onlandante (le 111
faillería (le Marina, .Juez iip,triiclor del expediente
(le p(r(1i(1:1 (1(. la Libreta de Inscripción
instruido al matriculado 11;1v11 (le ( sta capital 1)i(
L')( 1'1'. lel ) dvd,
11;w,o saber : ()lie por decreto anditoria(1() de la Sil
iD1* /\Illuridad 'judicial de esta Zona Maininvit Ira
(111(11;1(10 111110 1";111 valor el documento e,:traviado;
)(1 1( 1 i reponsabilidad quien ('J I((
tio enit(.,t),a de! ini.,mo a las Autoridades (le
,N1:trind.
( art:tgena, 1 de diciembr(. (le 1()7(). 1i1
fe de 1níanlería de NI:Irina, »le/ dinchii,
1 M PR EN TA DEL MINISTER 10 1)1r, MAR INA
DI NRI() 01.1(.1A1, MINIS'11.11W) 1)1?. MARINA
